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Penelitian ini menganalisis mengenai kebijakan Brasil terhadap kehadiran 
militer Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan, dengan dibangunnya 
pangkalan militer di Kolumbia serta pengaktifan kembali armada keempat. 
Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-analisis kualitatif dan teori neo 
realism dengan konsep balancing. Kehadiran Amerika Serikat di wilayah Atlantik 
Selatan dikategorikan sebagai salah satu ancaman eksternal bagi Brasil. Brasil 
menilai keberadaan armada keempat Amerika Serikat tersebut dapat menjadi salah 
satu bibit konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan regional. Penelitian 
ini menemukan bahwa, kebijakan yang dilakukan brasil dari kehadiran militer 
Amerika Serikat adalah dengan melakukan peningkatan kekuatan militer di 
angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. 





This research analyzes Brazil's policy toward the United States military presence 
in South America, with the construction of military bases in Colombia and the 
reactivation of the fourth fleet. This research uses descriptive-qualitative analysis 
method and neo realism theory with balancing concept. The presence of the 
United States in the South Atlantic region is categorized as one of the external 
threats to Brazil. Brazil assesses the existence of the fourth fleet of the United 
States can be one of the seeds of conflict that can disrupt the stability of regional 
security. The study found that the policy of Brazil from the U.S. military presence 
was to increase military power in the army, navy and air force. 
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